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LA INTERNET Y LAS CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA 
Por: Hernán Alejandro Olano García 
 
En la siguiente recopilación, los estudiosos de las ciencias auxiliares de la historia, como la 
nobiliaria, la genealogía y la heráldica, encontrarán una muy valiosa selección de enlaces de la 
internet, que serán muy útiles en el momento de emprender algún tipo de investigación o 
ampliación del conocimiento en alguno de los ámbitos. 
 
Actualmente, la consulta ciber espacial es muy utilizada por un gran número de Académicos, 
que de manera rápida pueden acceder a la llamada “autopista de la información” y, debido a 
que en ocasiones la búsqueda puede ser demorada, nos hemos propuesto la tarea de agilizar el 
escrutinio, con esta nueva metodología de investigación. 
 
Mi deseo, es que en un futuro, podamos realizar una página electrónica de la Academia y que 




Aunque en el mundo actualmente existen muy pocas monarquías reinantes, hay gran cantidad 
de Casas Reales e Imperiales que en ejercicio del Fons Honorum, derivado del Iure Sangüinis y 
Iure Fidei, conservan la tradición de su estirpe y reivindican el ejercicio de la Jefatura Dinástica 
de su Familia. Aquí, encontrarán un buen número de páginas que permiten conocer más de 
cerca a los miembros de la nobleza mundial. 
 
Orden de San Eugenio de Trebizonda www.new-byzantium.org 
Orden de San Eugenio de Trebizonda www.new-
byzantium.org/Ordr.Lgbl.Txt.html 
 
Orden de San Eugenio de Trebizonda www.geocities.com/hernan_olano/ 
 
Orden de San Eugenio – Sociedad de 
Musicófilos de Atenas 
www.cmkon.org/Aprilios2000B.html 
 
Orden de San Constantino El Grande http://order-of-St-Constantine-the-
Great.org 
Casa Imperial de Roma y de Rusia www.imperialclub.net 
Casa Imperial del Brasil www.monarquia.com.br 
Casa Real Española www.casareal.es 
Casa Real Británica www.royal.gov.uk 
Casa Real Danesa www.kongehuset.dk 
Casa Real Sueca www.royalcourt.se 
Casa Real Yugoslava www.royalfamily.org 
Casa Imperial del Aga Khan www.Aknd.org/hihness.html 
Casa del Príncipe de Gales www.princeofwales.gov.uk 
Casa del Duque de Gloucester www.saintjohn.org/duke.html 
Casa del Rey de Elam y Susiana www.susianadiandra.org 
Casa del Príncipe Michael, Duque de Kent www.princemichael.gov.uk 
Casa del Príncipe Hassam de Jordania www.princehassan.gov.jo 
Casa Real de Afganistán www.afganistanvoice.org 
Casa del Principado de Andorra www.andorra.ad 
Casa Real de Bélgica www.belgium.fgov.be/monarchie 
Sultanato de Brunei www.brunei.gov.bn 
Casa Real Búlgara www.seker.es/simeon/reybul.html 
Casa Real Helena www.formerkingofgreece.org 
Casa Real Holandesa www.koninklijkhuis.nl 
Casa Imperial de Irán www.rezapahlavi.org 
Casa Imperial Japonesa www.japanaseimperialfamily.net 
Casa Real Jordana www.kinghussein.gov.jo 
Casa Real Camboyana www.norodomsihanouk.org 
Casa Imperial de Quatar www.qatar-info.com 
Casa Imperial de Kwait www.uni-wuerzburg.de/law 
Casa Principesca de Liechtenstein www.firstlink.li 
Casa Gran Ducal de Luxemburgo www.gouverment.lu 
Casa Principesca de Mónaco www.monaco.mc 
Casa Real de Marruecos www.mincom.gov.ma 
Casa Real de Nepal www.katmandu.com/royalFamily.html 
Casa Real Noruega www.kongehuset.no 
Casa Imperial de Omán www.omanet.com/his_majesty_sultan.html 
Casa Real de Arabia Saudita www.the-saudi.net/al-saud/fahd.htm 
Casa Real de Tailandia www.escati.com/king_of_thailand.htm 
Casa Real de las Dos Sicilias www.twosicilies.org 
Alianza Monárquica Italiana www.alleanza-monarchica.com 
Asociación de Defensa de la Nobleza 
Francesa y Extranjera 
www.miltimania.com/assodnfe 
Casa Principesca de Scotto di Tella www.asam.too.it 




El arte de la heráldica, en los últimos años ha incrementado su presencia en la red, de especial 
manera para ofrecer la elaboración de escudos de armas de familias, ciudades o instituciones. 
Hay dos entidades serias que voy a citar, sin demeritar a otras que en esta recopilación no 
incluyo. 
 
Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía 
www.insde.es/ramhg/ 




En este capítulo, pueden encontrarse varios lugares que se dedican a reunir información acerca 
de los ancestros familiares e incluso sirven para ubicar lugares geográficos relacionados con los 
apellidos a través de mapas electrónicos y hasta números de teléfono de todo el mundo y 
especialmente en Alemania, Austria, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 
Italia y Luxemburgo. 
 
De igual manera, acudiendo a la información suministrada por el Instituto de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, se incluyen vínculos 
electrónicos según el origen nacional del interesado, así como obituarios internacionales, así 
como programas gratuitos y no gratuitos para realizar investigación genealógica:  
 
 
3.1. PROGRAMAS GRATUITOS DE GENEALOGÍA: 
Búsqueda genealógica www.home.utah-inter.net/bygones/index.htm 
Base de Datos para elaborar un Árbol 
Genealógico 
www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/Kshelp.htm 
En inglés. Está considerada como la 
mejor página en lo referido a catalogar 
sitios de contenido  
genealógico, heráldico y materias 
relacionadas. Posee el índice de unas 
80.000 páginas y se  




En inglés. Red de base de datos 
genealógicos. Al ingresar el apellido 
buscado nos informará si  
existen datos sobre el mismo, en qué 
página y/o quien los remitió, para el 







En inglés.Página de "The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints"( los 
Mormones). Muy interesante,  





3.2. PROGRAMAS NO GRATUITOS DE GENEALOGÍA: 
Aplicaciones Especializadas de Genealogía www.genhomepage.com/commercial.html 
Programa de Genealogía www.tolbbs.com/-kbasile/software.html 
Buscador de Imágenes Digitalizadas www.genealogytoolbox.com 
Brother´s Keeper www.home.sprynet.com/sprynet/steed/ 
Cumberland Family Tree www.cf-software.com 
Family Origins www.members.aol.com/famorigins/ 




Sistema de Documentación Genealógica www.arrakis.es/-msystem/ 
Páginas Blancas de Francia www.wfb.pagesjaunes.fr/ 
Pueblos de España (listado y enlaces 
monográficos a pueblos de España) 
www.nuestrospueblos.com 
Directorios Telefónicos del Mundo www.teldir.com/ 
Who Where  





Fallecidos y ubicación www.obitcentral.com 
Fallecidos y ubicación www.findagrave.com 
 
 
3.4. BUSCADOR DE ANCESTROS Y UBICACIÓN DE PERSONAS: 
Anu Monde. Servicio de los Directorios 
telefónicos franceses, que ofrece las 




Centro Nacional de Información 
Geográfico. Mapas a muy pequeña escala. 
www.cnig.ign.es 
Expedia Maps. Mapas y guías del mundo www.maps.expedia.com/ 
Global Gazetteer. Directorio mundial de 
ciudades y pueblos organizados por países 
www.calle.com/world/spain/index 
Teléfonos de todo el mundo. Guía 
Telefónica 
www.guiatelefonica.com 
Teléfonos de cualquier lugar del mundo. www.infobel.com 
Directorios telefónicos de Alemania, 
Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados 
Unidos, Inglaterra, Italia y Luxemburgo. 
www.infospace.com 
Mapas del mundo www.mapas.ozu.es 
 
Sitio especializado en links de servicios 
genealógicos organizados por rubros y por 
países/ciudades 
En español, inglés, alemán e italiano.  
 
http://www.dieminger.com/genealogy/index.html 
Árbol familiar www.oftree.com/ 
Buscador de Ancestros mundial de los 
mormones 
www.familysearch.org 
Buscador de ancestros en los Estados 
Unidos de Norteamérica 
www.ancestry.com 
Buscador y Guía Genealógica www.cyndilist.com 
Club Mundial de Genealogía www.dieminger.com/genealogy 
Genealogía anglosajona www.olivetreegenealogy.com 
Foro de Genealogía www.rootsweb.com 




3.5. GENEALOGÍA DE FAMILIAS ALEMANAS: 
Foro genealógico www.genforum.genealogy.com.my 
 
 
3.6.GENEALOGÍA DE FAMILIAS ARGENTINAS: 





Realizado por Luis Caro de 
la Provincia de Salta y en un 
apartado trata sobre sus 
antepasados 
http://www.geocities.com/Heartland/Plains/4236/luiscaro.htm 








Página de genealogía de la 
World Gen Web (Red 
mundial de genealogía) para 




Centro de Estudios 





Instituto de Estudios 
Heráldicos de la Argentina 
www.genealogia.org.ar 





3.7. GENEALOGÍA DE FAMILIAS BRASILERAS: 
Sitio de la Lista de discusión brasileña de 










3.8. GENEALOGÍA DE FAMILIAS BRITÁNICAS: 
Listado de residentes británicos en la 
Argentina desde 1863 
www.howat.karoo.net/index 
Genealogía del Reino Unido www.greywall.demon.co.uk/genealogy 
Genealogía Inglesa www.bisa.btinternet.co.uk 
Biblioteca de información genealógica del 




3.9. GENEALOGÍA DE FAMILIAS CHILENAS: 






Genealogía Chilena www.tpino.netfirms.com 
 
 
3.10. GENEALOGÍA DE FAMILIAS CUBANAS: 





Genealogía cubana www.rootsweb.com/-utcubangs 
 
 
3.11. GENEALOGÍA DE FAMILIAS DOMINICANAS: 




3.12. GENEALOGÍA DE FAMILIAS ESLOVACAS: 
Buscador genealógico de los Cárpatos www.iarelative.com/slovakia.htm 
 
 
3.13. GENEALOGÍA DE FAMILIAS ESPAÑOLAS (incluidas familias Vascas y 
Navarras): 
Directorios Telefónicos 
de España. Permite 
ubicar a cualquier 
persona incluso por su 
segundo apellido y la 






Realizado por Martín 
Ospitaletche, dedicado 









castellano y francés. 




archivos y en el 
apartado Linajes trae 

















Códigos postales de 










Sitio oficial del 
Ministerio de Cultura de 
España. Muy completa 
y con motores de 
búsqueda de  
bibliotecas, archivos, 






Anillo de Genealogía 
Hispana. Une páginas 
de Genealogía en 
español y cuenta con 
dos bases de datos  








Muy buena guía en 
castellano de páginas de 
http://usuarios.iponet.es/fcastilla/enlaz.html 





Genealogía y Heráldica 
dentro del proyecto 
España Gen Web y 
World Gen Web con  





Antonio Alfaro de 








Sitio de la Sociedad 
Catalana de Genealogía, 
Heráldica, Sigilografía y 













Página de parroquias 
españolas que tienen 
su sitio en la Web. 
Algunas incluyen el 
catálogo 





Realizado por Laura 
Hidalgo de 
Vizcarrondo sobre 
archivos con fondos 






Audiencias de Aragón 
y Navarra 
Sitio realizado por 
José María Valladolid 
y Manzano. Su 







En castellano. Buena 
guía o catálogo de 
recursos genealógicos, 
heráldicos y afines 
realizada por 












Genealogía española www.soria-goig.com/heraldica/links.htm 








Guía del Protocolo 
Notarial Español 
www.cnotarial-madrid.com 
Real Chancillería de 
Granada 
E-mail: archivochancilleriagr telefonica.net 
Heráldica española www.heraldaria.com 
















Archivo de las Diócesis 
de Bainoa, Bilbao, 





Diócesis de Pamplona y 
Tudela 
www.iglesianavarra.org 
Centro de Patrimonio 
Documental de Euskadi 
www.irargi.org/ 




3.15. GENEALOGÍA DE FAMILIAS FRANCESAS: 





Nuestra familia. Permite ubicar un apellido 




Anu Monde. Servicio de los Directorios 
telefónicos franceses, que ofrece las páginas 






Genealogía Francesa www.caids.net/entraide/caide_com.htm 
Genealogía Francesa www.multimania.com/citearchives/ 
Genealogía Francesa www.world-adresses.com/francetres 




3.16. GENEALOGÍA DE FAMILIAS ITALIANAS: 




Significado de Apellidos www.lapiazza.org/piemonte/cognomi.htm 
Guía y buscador de apellidos italianos www.gens.labo-net/it/cognomi 
Base de datos de apellidos www.italgen.com 




3.17. GENEALOGÍA DE FAMILIAS JUDÍO-SEFARDITAS: 
Sitio creado por Marcelo Benveniste, trata 




En inglés. Reúne todas las fuentes y http://www.jewishgen.org 
asociaciones de genealogía judía. En el 
apartado argentino  
menciona a la Asociación de Genealogía 
Judía presidida por Paul Armony 
Genealogía sefardita www.sephardim.com 
Asociación de Genealogía Judío-Argentina www.agja.org.ar/index.htm 
Fuente de consulta de apellidos www.avotaynu.com/sourcebook.htm 
 
3.18. GENEALOGÍA DE FAMILIAS MEXICANAS: 
Sociedad Genealógica del Norte de Méjico. 





3.19. GENEALOGÍA DE FAMILIAS PERUANAS: 











3.20. GENEALOGÍA DE FAMILIAS PORTUGUESAS: 







3.21. GENEALOGÍA DE FAMILIAS PUERTORRIQUEÑAS: 
Sociedad Portorriqueña de 




Sobre genealogía en Puerto Rico. 
Fondos documentales de municipios, 
listas por fechas de  
distintos registros parroquiales, 
apellidos citados en documentos 
http://www.preb.com/catalogos/p1geneal.htm 
En inglés. Creada por Miguel Rosado 
de Puerto Rico, incluye fuentes 
genealógicas y direcciones archivos e 
instituciones de toda América 
http://members.aol.com/mrosado007/crossroads.htm 
 
Espero que esta guía sea muy útil a los Académicos y, en general a todos los estudiosos de las 
ciencias auxiliares de la historia. 
 
APÉNDICE IV 
ALTOS CARGOS DE LA 




S.A.R. e I. Príncipe Don JUAN ARCADIO LÁSCARIS-COMNENO 
Apartado de Correos 818 – Madrid - España 
 
DELEGADO PERSONAL ANTE S.S. BARTOLOMEOS, PATRIARCA 
ECUMÉNICO DE CONSTANTINOPLA: Doctor Orestes Louridis, Atenas, Grecia. 
 
GRAN CONSEJO SUPREMO: 
GRAN SENESCAL – MEGAS AULARCA: Coronel Gonzalo de Porras y Rodríguez de 
León, Madrid, España. 
GRAN MARISCAL: Don Panayotis Rizopoulos, Atenas, Grecia. 
GRAN CANCILLER: Capitán Antonio de la Vega y Blasco, Marqués de Stobí en 
Macedonia, Sanlúcar de Barrameda, España. 
TREBIZONDA REY DE ARMAS: Doctor José María Eugenio Montells y de Galán, 
Marqués de Selinonte en Isauria, Madrid, España. 
HERALDO TEMISCIRA: Don José Luis Abad y Ruiz de Galochino, Ciudad de Panamá, 
Panamá. 
HERALDO THEODOROPOLIS: Don Angel Francisco Frontán Ocaña-Carrascosa, 
Madrid, España. 
PERSEVANTE SAN EUGENIO: Don José María Abia de la Peña, Madrid, España. 
CONSEJERO PROPIETARIO: Don Andrés Alaez Feal, Vitoria, España. 
CONSEJERO PROPIETARIO: Doctor Ruy de Mascarenhas Leiria, Duque de Mascareñas, 
Conde de San Nicolau en Famagusta, Lisboa, Portugal. 
CONSEJERO DE HONOR: Excelentísimo Monseñor Mark Athanasios Karras, 
Megaduque de Hesperia, Camarillo, California, U.S.A. 
CONSEJERO DE HONOR, ACTUANDO COMO GRAN PROTECTOR DEL 




EXARCADO DE AMÉRICA CENTRAL: 
Embajador don Eduardo Rosales Ramírez, Tegucigalpa, Honduras. 
 
 
EXARCADO DE AMÉRICA DEL NORTE: 
EXARCA: Sir Russell Ralph Fritz, Marqués de Marykatos, San Bernardino, California, U.S.A. 
CAPELLÁN: Sir Brett Gordon, West Palm Beach, Florida, U.S.A. 
REY DE ARMAS: Sir James Douglas Laird, Jr., Conde de Nicopoli, Mesa, Arizona, U.S.A. 
ARGENTARIO: Sir Robert Harvey Cowan, Conde de Cizico, Roseville, California, U.S.A. 
INQUIRIDOR: Don Luc Pierre Quinson, New York City, U.S.A. 
EXAMINADOR: Don Vicente T. Mendoza, Ciudad de México, México. 
LIMOSNERO: Don James Herbert Powell, Jr., Plainview, Texas, U.S.A. 
DELEGADO PARA ALASKA Y RUSIA: Sir Paul C. Fanning, Conde de Tistira, Anchorage, 
Alaska, U.S.A. 
DELEGADO PARA CANADÁ: Excelentísimo Monseñor Arzobispo Sir Rainer Laufers, 
Hawksbury, Ontario, Canadá. 
DELEGADO PARA EN CARIBE: Sir Antonio J. Molina, Marqués del Castillo de 
Aramisos, San Juan de Puerto Rico, Puerto Rico. 
DELEGADO PARA MÉXICO: General Rubén M. Peralta Alarcón, Ciudad de México, 
México. 
DELEGADO PARA LOS CABALLEROS DE HABLA CASTELLANA: Brigadier 
General Rafael Rodríguez Botella, Ciudad de México, México. 
DELEGADO PARA LOS CABALLEROS DE HABLA INGLESA: Sir John Francis 
Ounan, Barón de Curragh, Gaithersburg, Maryland, U.S.A. 
DELEGADO PARA LOS CABALLEROS DE HABLA GRIEGA: Don Christie Profere, 
Long Island, New York, U.S.A. 
DELEGADO PARA LOS CABALLEROS DE HABLA ARMENIA: Don Eduardo 
Karalanian, Brouxville, New York, U.S.A. 
DELEGADO PARA LOS CABALLEROS DE HABLA POLACA: Su Alteza, el Príncipe 
Zygmont Polubinski. 
 
EXARCADO DE ARGENTINA: 
EXARCA: Doctor Sergio Darío Abel Thau, Buenos Aires, Argentina. 
REY DE ARMAS: Don Ricardo Daniel de Gandini-Orcaizaguirre, Martínez, Argentina. 
 
EXARCADO DE BÉLGICA: 
EXARCA: Don Sergio Swysen, Conde d´Aijalon, Lieja, Bélgica. 
CANCILLER: Don Daniel Jaquet, Lincent, Bélgica. 
 
 
EXARCADO DE COLOMBIA: 
EXARCA: Doctor Francisco José de Latorre y Vargas, Marqués de Santardona, Ricaurte, 
Colombia. 
CANCILLER: Don Alberto Abello de Sucre, Barón de Bar, Bogotá, Colombia. 
REY DE ARMAS: Don Hernán Alejandro Olano García, Bogotá, Colombia. 
 
EXARCADO ESCANDINAVO: 
EXARCA: Doctor Georges Sinclair Gionneu, Estocolmo, Suecia. 
CANCILLER: Conde Alexander Lahovarg, Estocolmo, Suecia. 




EXARCA: Su Alteza el Príncipe Maximiliano Amilachvary, Bratislava, Eslovaquia. 
 
 
EXARCADO DE ESPAÑA: 
CONSEJO EXARCAL: 
CANCILLER: Doctor Jesús Fernando Agudo Sánchez, Villafranca del Castillo, España. 
CONSEJERA: Doña Rosa María Pujol Martínez, Marquesa de Rodosto, Barcelona, España. 
TOPARQUÍA PARA EL REINO DE ANDALUCÍA: 
TOPARCA: Don Antonio Barrera Jaime, Ginés, España. 
TOPARQUÍA PARA EL REINO DE ARAGÓN: 
TOPARCA: Don Alberto Montaner Frutos, Zaragoza, España. 
TOPARQUÍA PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
TOPARCA: Don Angel Bueres Santa Eulalia, Oviedo, España. 
TOPARQUÍA PARA EL PRINCIPADO DE CATALUÑA: 
TOPARCA: Don José María Guiteras Bustins, Marqués de Estanor, Barcelona, España. 
CANCILLER: Don Gerardo Ballalta Germán, Barcelona, España. 
CONDESTABLE: Don Alberto Sierra Xavet, Barcelona, España. 
SENESCAL: Don Angel García Valero, Marqués de Pinara, Barcelona, España. 
HERALDO: Don Salvador Roca Bueno, Barcelona, España. 
PERSEVANTE: Don Francisco Barbaliscia, Girona, España. 
INQUIRIDOR: Don Recaredo Gómez Morejón, Barcelona, España. 
CONSEJERO PROPIETARIO: Don Federico Ribas Balsas, Barcelona, España. 
CONSEJERO PROPIETARIO: Don Carlos Allepuz Saíz, Barcelona, España. 
CONSEJERO: Don Félix Ros Sallarés, Barcelona, España. 
CONSEJERO: Don Eudald Pla Cid, Barcelona, España. 
NORMARQUIA DE VILLA CALELLA, INCLUYENDO EL MARESME NORTE: 
NOMARCA: Don Santiago Tarinas Visa, Calella, España. 
NOMARQUIA DE GIRONA: 
NOMARCA: Don Josep Pérez Abuyé, Girona, España. 
NOMARQUÍA DE MATARÓ Y MARESME SUR: 
NOMARCA: Don Joaquín Illa Juando, Mataro, España. 
 
 
EXARCADO DE FRANCIA: 
EXARCA: Barón Giuseppe di Bella, Lille, Francia. 
REY DE ARMAS: Barón Pierre Daniel de Losada y Martí, Conde de Madrigal de las Altas 
Torres, Istrés, Francia. 
 
 
EXARCADOS DE GRECIA Y CHIPRE: 
EXARCA Y DIRECTOR DEL DESPACHO DE ASUNTOS DIPLOMÁTICOS DE 
LA ÓRDEN: Barón Tonis Breidel Hadjidemetriou, El Pireo, Grecia. 
ECLESIARCA: Reverendo Archimandrita Athenagoras Athanasiou, Atenas, Grecia. 
STRATOPEDARCA: Don Panayotis Rizopoulos, Atenas, Grecia. 
KOUROPALATIS: Don Elias Nikolau, Atenas, Grecia. 
LOGOTHETA: Don Nicolás Hotiatellis, Atenas, Grecia. 
PORTAESPADA: Don Georgios Giokaris, Atenas, Grecia. 
 
 
EXARCADO DE ITALIA: 
EXARCA: Don Doménico Dsangiorgi Cellini y Giacometti, Duque de Perge, Ímola, Italia. 
 
TOPARQUÍA DEL NORTE: 
TOPARCA: Conde Pietro Passolini Dall´Onda, Rávenna, Italia. 
TOPARQUÍA DEL CENTRO: 
TOPARCA: Mauricio Marchetti y Morganti, Conde Del Castro Di Candía, Áncona, Italia. 
 
TOPARQUÍA DEL SUR Y LA ISLA: 
TOPARCA: Don Raféale Strina, Nápoles, Italia. 
 
EXARCADO DEL JAPÓN: 
DELEGADO: Don Hiroshi Fukunaga, Hokkaido, Japón. 
 
 
EXARCADO DE MALASIA: 
EXARCA: Don Robert Haw Boon Hong, Penang, Malasia. 
 
 
EXARCADO DE MALTA: 
EXARCA: Don Jorge A. Said Zammil, Malta. 
 
 
EXARCADO DE LOS PAÍSES BÁLTICOS: 
EXARCA: Don Arturo Ruicas Daujotis, Conde de Derneck, Kauno, Lituania. 
 
EXARCADO DE PORTUGAL: 
EXARCA: Don Antonio Jorge Schneider Da Silva, Oporto, Portugal. 
REY DE ARMAS: Don Leopoldo Fernando Telles De Abreu, Caxias-Oeiras, Portugal. 
LIMOSNERO: Don José Ignacio Marqués De Silva Ribeiro, Corroios/Seixal, Portugal. 
CONSEJERO DE HONOR: Doctor Antonio Costa  Albuquerque De Sousa Lara, Estoril, 
Portugal. 
CONSEJERO: Mayor José Augusto Da Silva Duarte, Marqués de Amiso Y de San Andrés de 
Nápoles, Lisboa, Portugal. 
TOPARQUÍA DEL CENTRO: 
TOPARCA: Don Antonio Jose De Mendez Moreira Da Fonseca. 
TOPARQUÍA DEL SUR:  
TOPARCA: Don Fernando Reis Condesso, Lisboa, Portugal. 
 
 
EXARCADO DE SAN MARINO: 
EXARCA: Don Aureliano Casali, Marqués de Ulpia, Borgo Maggiore, República de San 
Marino. 
 
